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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТАМЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ПРЕДМЕТНОМ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
 
Современные требования, которые предъявляются к выпускнику школы, определяют 
изменения в структуре, содержании и организации образовательного процесса. Формирова-
ние у учащихся универсальных знаний, целостной картины мира, создание условий для са-
моразвития и самореализации обусловливают резкий подъем в развитии методик предметно-
го обучения. Именно они призваны обеспечить успешность любых изменений в 
образовательном процессе. 
В настоящее время в Республике Беларусь на старшей ступени общего среднего 
образования активно осуществляется переход на профильное обучение. Реализация 
профильного обучения предусматривает возможность использования различных комбинаций 
учебных предметов, что обеспечивает гибкость и вариативность такого обучения, а также 
интеграцию полученных знаний, их систематизацию и метапредметность.  
Целостность образовательного процесса, интеграция учебных предметов может быть 
достигнута на основе реализации метаметодического подхода, который возник внутри 
интеграционных подходов в педагогике в противовес усиливающейся предметной 
дифференциации обучения. Такой подход позволяет теоретически обосновать 
интеграционные тенденции в методической области и имеет целью создать у учащегося 
целостную картину мира во взаимодействии предметных методик с учетом возрастной 
специфики мировосприятия [2]. 
Актуальность метаметодического подхода обусловлена, с одной стороны, 
необходимостью ориентации учащегося в окружающем пространстве на деятельностном 
уровне, а с другой стороны – необходимостью развития учащегося и его самопознания. 
Обоснованием теоретических аспектов метаметодического подхода к обучению занимается 
целый ряд ученых-дидактов и методистов-предметников. Особый вклад в решение этой 
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проблемы вносит НИИ общего образования РГПУ имени А.И. Герцена. Однако до сих пор 
единого понимания сущности понятия «метаметодический подход» в современной 
педагогической науке нет. Авторские трактовки этого понятия представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Трактовка понятия «метаметодический подход» в работах современных 
ученых-дидактов и методистов-предметников 
Автор  Трактовка 
А.Н. Валицкая [4] Рассматривает с позиций культуротворческой школы как способ 
объединения предметных методик с целью воссоздания соответст-
вующего образа мира и человека в нем.  
Н.С. Подходова,  
И.М. Титова,  
Е.П. Суворова [5,7]  
Предполагает создание в обучении целостной развивающей среды, 
основывающейся на четком распределении функций каждого учеб-
ного предмета в процессе развития личности учащегося.  
Е.Я. Аршанский [1] Рассматривает как производное интегративного подхода, реализа-
ция которого позволяет разрабатывать единые интегративные ме-
тодики обучения разным учебным предметам, сохраняя предмет-
ную специфику каждого из них. 
М.П. Воюшина [4] Ставит целью создать у ребенка целостную картину мира через  
взаимодействие предметных методик с учетом возрастной 
специфики мировосприятия.  
А.В. Хуторской [8] Предполагает выделение в содержании образования 
фундаментальных образовательных объектов (ФОО), 
метапредметных первосмыслов, которые могут входить в обычные 
учебные курсы в виде метапредметной темы или раздела, 
обеспечивая выполнения учащимися метапредметной деятельности, 
стоящей «за» конкретными учебными предметами. 
Л.А. Энеева [9] Рассматривает как теоретическую основу интеграции учебных 
занятий. 
А.Б. Афанасьева [3] Понимает как способ реализации межпредметных связей внутри 
уроков интегративного типа на самостоятельном предмете либо в 
системе дисциплин, объединенных межпредметными связями, и 
осуществляется во взаимосвязи частных методик различных дисци-
плин в педагогическом взаимодействии. 
 
Таким образом, сущностная характеристика метаметодического подхода определяется 
его направленностью на: 
– создание в обучении учащихся единой целостной развивающей среды; 
– формирование у учащихся целостной картины миры на основе содержательной 
интеграции учебных предметов, выявлении метапонятий, метазнаний и метаумений; 
– продуктивный диалог методистов-предметников, обеспечивающий разработку единых 
интегративных методик обучения разным учебным предметам; 
– достижение учащимися конкретных метапредметных результатов обучения. 
Метаметодический подход – это переорганизация предметного материала, при которой 
усиливается то, что хранит предметная форма. С помощью метапредметного содержания 
учебные предметы объединяются в единое целое. Элементы общепредметного содержания 
определяют системообразующую основу образования, как по вертикали отдельных ступеней 
обучения, так и на уровне горизонтальных метапредметных связей. 
Метапредметный подход позволяет демонстрировать учащимся процессы становления 
научных и практических знаний, реорганизовывать учебные курсы, включая в них актуальные 
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вопросы, задачи и проблемы. Принцип метапредметности, по утверждению Ю.В. Громыко, 
состоит также в обучении учащихся общим приемам, техникам, схемам, образцам мысли-
тельной работы, которые лежат над предметами, но воспроизводятся при работе с любым 
предметным материалом [6]. 
Таким образом, перспективность реализации метаметодического подхода диктуется, с 
одной стороны, необходимостью ориентации ребенка в окружающем мире (на деятельност-
ном уровне), а с другой стороны, – необходимостью развития ребенка и его способностей к 
самопознанию. Учащийся нового поколения уже не может получать разрозненную информа-
цию по учебным предметам, у него необходимо формировать целостное мировоззрение и ми-
ропонимание. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНТИНГЕНТА: 
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ–2015 
 
Ежегодно химический факультет МГУ зачисляет 235 студентов – прием достаточно 
большой даже по масштабам Московского университета, и это накладывает особую 
ответственность на людей, организующих приемную кампанию. Надо привлечь на факультет 
как можно больше абитуриентов и затем отобрать молодых людей, не только увлеченных 
химией, но и способных к обучению на сложном естественнонаучном факультете, учебный 
план которого включает большой объем практических занятий и насыщен математическими 
и физическими дисциплинами. 
Приемная кампания каждого года не похожа на предыдущую. Какими особенностями 
обладал новый прием 2015 года? Во-первых, на фоне продолжающегося падения 
